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研究成果の概要（英文）：The tragedy of the anticommons occurs when multiple owners have 
rights to exclude others from a scarce resource. The resource consequently tends to be 
underused. We can see many examples of anticommons and each of them has its own problem. 
Hence, we focus an example in the context of industrial organization and examine the 
problem theoretically by using game theory. Especially, we examine whether this “tragedy” 
can be mitigated when there is a government that regulates the prices by bargaining with 
firms, by considering bargaining cost explicitly. 
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